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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba 
Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Central Asia 
syariah Periode 2013-2017” ini ditulis oleh Muhammad Fiki Firdaus, NIM 
1741143235, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 
IAIN Tulungagung, pembimbing Sri Dwi Estiningrum, S.E,.Ak.,C.A.,MM. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan murabahah dalam jumlah 
besar dapat menguntungkan bagi pihak Bank. Jika penyaluran pembiayaan 
tersebut berjalan dengan lancar. Namun, yang terjadi dalam bank selalu ada 
hambatan dalam pengembalian pembiayaan. Misalnya, pembiyaan bermasalah 
yang berpengaruh besar terhadap laba yang diterima oleh Bank. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah Pembiayaan 
Murabahah Berpengaruh Terhadap Laba PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-
2017?, (2) Apakah Pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 
berpengaruh terhadap laba PT. Bank BCA syariah Periode 2013-2017?, (3) 
Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba dengan variabel 
intervening pembiayaan bermasalah PT. Bank BCA syariah Periode 2013-
2017?.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 
sampling. Sementara metode yang digunakan purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank 
BCA Syariah Periode 2013-2017. Pada penelitian ini menggunakan metode 
analisis uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik,  uji t dan uji path untuk 
membuktikan hipotesis penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap laba di PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-
2017. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
laba di PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017. Pembiayaan murabahah 
berpengaruh secara langsung terhadap laba di PT. Bank BCA Syariah Periode 
2013-2017 tanpa melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Influence of Murabahah Financing to Profit 
through Intervening Variable Troubled Financing of PT. Bank Central Asia 
sharia in Period 2013-2017" this was written by Muhammad Fiki Firdaus,  NIM 
1741143235, Faculty of Economics and Business Islam, Islamic Banking 
Department, IAIN Tulungagung, supervising Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., C.A., 
M.M. 
This research was motivated by murabahah financing in large amounts 
can be profitable for the Bank. If the finance portfolio went smoothly. However, 
what happened in the bank is always a bottleneck in financing returns. For 
example, the financing problems that will greatly affect the income received by 
the Bank. 
The problems of this study are (1) Do Murabahah Influential Against 
Profit PT. BCA shariah on Period 2013-2017 ?, (2) Is the troubled financing as 
an intervening variable effect on profit PT. BCA sharia in Period 2013-2017 ?, 
(3) What is the effect on profit of murabahah financing with financing problems 
intervening variables PT. BCA sharia on Period 2013-2017?.  
The sampling technique used was non-probability sampling. While the 
method used was purposive sampling. The data used was secondary data 
obtained from BCA Syariah Financial Statements in Period 2013-2017. This 
study used linear regression analysis, the classical assumption test, t test, and 
the path test to prove the hypothesis of the study. 
The results showed that murabahah financing gave positive effect and 
significant on profits in PT. BCA sharia in period 2013-2017. Troubled 
Financing have negative effect and no significant on profits in PT. BCA sharia 
on period 2013-2017. Murabahah financing directly affects profits in PT. BCA 
sharia in period 2013-2017 without troubled financing  as an intervening 
variable. 
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